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editorial
Questões que estão na pauta do dia, como as empresas socialmente respon-
sáveis e a tributação que incide sobre organizações que desenvolvem atividade 
no chamado terceiro setor, não poderiam ficar de fora da troca de ideias e do 
debate proporcionados pela Revista Catarinense da Ciência Contábil. afinal, 
a publicação do CRCSC sempre primou por abrir espaço aos temas que estão 
mobilizando pesquisadores e o mundo acadêmico, visando estimular um saber 
contábil genuinamente catarinense.
Por esse motivo, é extremamente interessante o assunto suscitado no artigo 
“Investimentos socialmente Responsáveis (IsR): uma análise comparativa 
sobre diversificação de carteira”, que busca levantar se uma carteira de 
investimentos calcada em empresas consideradas socialmente responsáveis 
maximiza o retorno para o acionista.
Também extremamente atual é o artigo que trata da interação entre a 
Contabilidade e o Direito. Foi exatamente a correlação existente entre essas 
duas ciências o que levou, a cerca de três anos, o CRCSC a oferecer de forma 
pioneira no país o Programa Contabilizando o Direito, dentro de uma visão 
multidisciplinar da realidade.
Merecem destaques os demais artigos dessa Revista: “terceiro setor e Imu-
nidade”, que aborda o tratamento dispensado às entidades do terceiro setor 
e “o desempenho dos Estudantes Ingressantes e Concluintes dos Cursos 
de Ciências Contábeis das Universidades de santa Catarina nas Questões 
Pertinentes à Contabilidade de Custos na Prova Enade 2006” e “Perfil dos 
profissionais responsáveis pelas empresas de serviços contábeis em Cha-
pecó/sC e as regressões e correlações canônicas entre as atividades”. Esses 
dois últimos textos são primordiais para todos aqueles que querem conhecer 
a realidade acadêmica do Estado e, também, como se exerce a profissão numa 
das principais regiões catarinenses.
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